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C.H.O. die ideaal van die s tig te rs  nog verder te ontwikkel soda t  nie alleen 
hier en daar  nie, m a a r  oor die lengte en breedte van ons land die opleiding 
van ons je u g  en die beoefening van die wetenschap  sal wees Calvinisties 
en N as ionaa l  tot eer van onse God en hemelse Vader.
P otchefs troom . F. POSTM A .
DIE KORPS „VERITAS VINCET” EN SY VERBAND 
MET DIE TEOLOGIESE SKOOL.
Korps V.V. w as nie die eerste s tuden te -veren ig ing  aan  die Teologiese 
Skool nie. Ander het horn naamlik  v o o ra fgegaan  bv. die „S tudente-  
L etterkundige-V erenig ing  (in 1892 g e s t ig ) .  Dat Korps V.V. egter vandag  
nog  bes taan  en ook reeds sy vy f t ig ja rige  bes taan  kon vier, is getuienis 
d a t  sy s t ig t ing  lew ensvatbaarhe id  gehad  het en da t  sy beginsels suiwer is.
Op 18 Mei 1894 het die s tudente  van die hoëre k lasse van die T.S., na 
vo o ra fg aa n d e  sam ekom ste, weereens. ve rgader  en besluit om op 1 Junie 
b ym ekaa r  te kom om hulself om te vorm tot ’n „C orps .” Hulle g aa n  dan 
oor tot die konsti tuering  van „H et G ereform eerde Studenten  Corps, onder 
de z in sp reuk : :„Veritas  Vincet,” met ’n to tale ledetal van 5. Ds. J. A. v. 
Rooy (s t ig te r  en eerste V oors .)  in sy boodskap  aan  Korps met die Fees 
in 1944 sê :  „D it (die s t ig t ing )  het sy oo rsaak  in en s taan  in verband 
met algem ene om stand ighede  en besondere  gebeurten isse  van d aa rd ie  
tyd; meer bepaa ld  w at  betref ons studentelewe en sosiale  om gang, in 
nou verband  met ons Skool en Kerk se belange; met doelste lling: eens- 
wording, saam bind ing , onderlinge vorming, goeie vers tandhouding , h a r t ­
like v e r t ro u i ;  om op m ekaar  te kan reken vir sa am s taa n  en medewerking 
by toekom stige op trede  tot vervulling van die Goddelike lewensroeping .’ 
Sy Eerw. beskryf  die algem ene gees van sy tyd as  ’n „sm oors laap  van uit- 
heem snaáperige ,  soe ter ig -m etodistiese  onnas iona l ism e” en hierdie stig ting  
as  deel van ’n frisse, va rse  gees van selfbewuste A frikanerskap.  D a a r  het 
Korps sy intrede gem aak  in die lewe van die Skool— met ’n doelstelling  
om G ereformeerde beginsels aan te kw ee k  en voort te p lan t op godsd iens-  
tige en s ta a tku n d ig e  geb ied— en dit het veral van daadw erk like  betekenis 
gebly tot die skeid ing van die T.S. en die P.U.K. (1920).  Dit is ook 
vernaam lik  w at in die s tuk  b e t ra g  word.
Soos blyk uit die s t ig t ing  van Korps het dit in noue betrekking  ges taan  
tot die hele Skoollewe. Dié k a ra k te r  het hy dan ook d eu rg a an s  bew aar.  
Jaar l iks  is met die sit t ing  van die K ura to re  ’n jaa rv e rg ad e r in g  gehou, 
w aa r toe  die erelede uitgenooi is. Dan is ’n onderw erp  voo rged ra  deur
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een van die Kuratore of een van die lede en d a a rn a  het gewoonlik interes- 
san te  besprek ing  gevolg. Die doel van die vergader ing  w as om die ge- 
dane werk na te gaan  en om die Kuratore te ontmoet, soda t  hulle meteen 
kan sien w at  deur die s tudente  gedoen word. Verdere getuienis hiervoor 
is da t  ’n versoek deur die S enaa t  aan  Korps gerig  word (10 November 
1916) om ook geld in te samel vir die Jubileumfonds; hulle moet veral 
werk onder s tudente  en oud-studente. In die vroeëre ja re  is ook steeds 
s tukke geskryf  deur lede van Korps w at in die „M aandbode” en la ter in 
die „K erkb lad” gepubliseer is. Na die onderbrek ing  van Korps se werk- 
saam hede  tydens die Goudoorlog is hierdie gebruik egter  ges taak .
Die temas in die b laaie  behandel, w as nieesal lesings voor Korps 
gehou. Gaan ons die onderw erpe na w aa roo r  in K orpsvergaderings ge- 
liandcl is, dan sal d a a r  van die allerverskeidenste aange tre f  word. In die 
besproke problem meen ons ’n spieëlbeeld te sien van die algemene gang  
van belangste lling  van die s tudente van die respektiewe tye. In teressant is 
dan ook die miskien g ew aagde  stelling da t  dit ons meteen die algemene 
belangstelling  van die tyd en meer spesifiek van ons voorgangers  op die 
Skool kenskets. Hiérdie temas is spesiaal aa n g ep a k  en behandel en nie 
ander  nie. Die notuleboek van Korps kan dan ook so vir ons ’n beeld gee 
van die sake wat besondere a a n d a g  geniet het. Ons noem ’n p a a r :  28 
Sept. 1894— J. A. van Rooy o o r : :  ,,ls het behoud van onze taal van be- 
lang voor de Gereformeerde Gezindheid”?; 16 Okt. 1896— P. Snym an: 
, ,Taalkwestie  in Zuid-A fr ika” ; 17 Sept. 1897: J. D. du T o it :  „Is de Kerk 
verantwoordelijk  voor de W etenschappeli jke  opleiding harer D ienaren”? 
23 Okt. 1908: C. van Rooy: „Kerk en S ta a t .” Van belang  ook in die be- 
handeling van die onderwerpe is da t  bronne wat ge raadp leeg  word, name 
is soos W itsius, Kuyper, Bavinck. Dit toon vir ons egter ook da t  die 
s tudente  hulself nie alleen in die stud iesaal wou bekw aam  en hul begin- 
se lg ronds lag  vaslê nie, m aar  ook onder hulself die sake wou ondersoek en 
veran tw oord ing  doen van hul opvatting. M anne van naam  is dan ook 
van d a g  oud-lede van Korps.
Die primêre doel van Korps w as om as  vereniging s tud ie-w erksaam - 
heid te doen. Die verwesenliking van sy  doestelling (vgl. hierbo) was 
gerig  op : ( a )  hoofsaaklik  in 'eie kring; ( b )  in gehele s tudentekring ; (c )  
in soverre dit pas en moontlik is na buite. H ieroor val nou in tweërlei sin 
te sp reek : eerstens of dit sy plig in enger kring nagekom het en tweedens 
in breër kring. Aanvanklik was Korps net studiCvereniging— daarom  ook 
die eis da t  sy lede reeds m atrikulasic  moes afgelê het— m aar  met die uit- 
breid ing van die gétalle van die studente neem ook sy werksaam hede toe. 
En in 1914 kom d a a r  verandering  deurda t  g e s i  w ord : „Dit C orps stelt zicli
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ten doel voor zijn deel: ( a )  o rg aa n  te zijn van de studentenwere ld  aan  de 
Theologische School; (b )  zijn leden te vormen voor hun toekomstige loop- 
b a a n .” 28 M aart ,  1914). Dit wil dus  sê da t  Korps nie meer ’n blote ver- 
eniging is nie, m a a r  ’n s tudenteverteenw oord igende liggaam . Dit gaan  
eers nie deur nie, m a a r  n a d a t  die M atriekklas  afgeskei is in 1916 en by 
die V oorbereidende D epartem ent (nou  Potche'fstroomse G im nasium ) ge- 
voeg is, tree Korps op as  die offisiële s tudentevereniging. As sodan ig  word 
dit ook deur die S enaa t  erken (6  Mei 1916). Later word nog ’n funksie by- 
gevoeg d eu rd a t  Korps ’n tak  word van die A.S.B. (Afrik. S tuden tebond—  
later A .N .S.) .  Allerlei funksies moet nou deur Korps verr ig  w ord— o.a. 
die vasste l ling  van kleure, on tg roen ingsake  en d aa rb y  gee hulle nog die 
blad  „V eritas  Vincet” uit. Dis te veel en die eintlike K orpsw erksaam - 
hede begin skade  ly. In 1918 word ’n ap a r te  A.S.B.-tak gestig. D an kom 
die inkorporasie  van die P.U.K. en die skeiding van die twee inrigtings, 
w a t  ook weer moeilikhede meebring.
K orpsbestuur  is eers S.V.R., later word d aa rb y  gevoeg die 
p rae to res  van die P.U.K. en T.S.,  m aar  in 1924 w o rd  die S.V.R. a p a r t  ge- 
kies en Korps keer weer te rug  tot sy ou bes taan  soos in die ja re  1894— 
1914. D aarm ee hou Korps op om offisiële l iggaam  van die Teologiese 
s tudente  te wees, w at dit tog  in sekere sin w as vanaf  1894. Korps gaan  
voort met sy w erksaam hede,  m a a r  sy direkte verband  met die Skool is 
hiermee ook ten einde. T o g  s taan  d it v an d a g  nog in sy Konstitusie: 
„ d a a r  bes taan  aan  die P.U.K. vir C.H.O. en Teologiese  Skool . . . . ’n 
G ereform eerde S tuden teko rps .” N og dien Korps om die s tuden te  te be- 
kw aam  en beg inse lg ronds lag  te gee.
Korps het egtur ook ’n ta ak  in breër kring gehad, w at miskien nie so 
direk met die T .S . sa a m h a n g  nie, m a a r  tog  genoem moet word, aanges ien  
dit toon hoe die s tudente  hul wyere ta ak  ook ingesien het. Sy vormende 
invloed op die P.U.K. wil ons deur twee voorbeelde s t e l : Op 26 Febr. 
1904 spreek prof. F. P o s tm a  Korps toe oor s.g. ideae innatae  (aa n g eb o re  
ideë) en sê  dan  o.a. d a t  die siel geen aangebo re  kennis het nie, om dat 
alleen „In Uw licht zien wij het licht.” En die kleure van die P.U.K. is die 
kleure van Korps. Sy roeping teenoor ons taal het Korps besef. Op 16 
Okt. 1896 lewer J. D. du Toit  ’n ’ lesing oo r :  „D e Bybelverta ling  in ’t 
A fr ikaansch” en hy beskou dit  as  wenslik  en noodsaaklik .  En op 27 
F eb ruar ie  1915 vra  die Voors. die v e rgader ing  goedkeuring  vir die Komi- 
teebeslu it:  Mnr. L. J. du P less is  ’n kans  te geven zijn werk i n ’t A frikaans 
te leveren, en de besprek ing  ook in A fr ikaans  te doen to e g aa n — dis alge-  
meen aangeneem  en ’n lesing word gelewer oo r :  „D ig ter  en na tuu r  in
S.A.” D a a rn a  is A fr ikaans  ook erken a s  die offlsiële tá&l van Korps. T o r  
die jo n g  Afrikaners in die Suide begin o rg an ise e r  het in die W e rd a -
komitee w as  Korps ook by— ’n afgevaard igde  is ges tuur  na  die H eldedag- 
viering te Stellenbosch in begin 1916 en la ter  is ’n kommissie gekies w at 
sake  vanuit Korps hier in T ra n sv a a l  moes o rgan iseer  vir W erda-kom itees .  
Die lede hiervan w as ;  C. W. M. du Toit,  D. J. v. Rooy en J. C. v. Rooy. 
So is die A.S.B. gestig . M aar  ook om ons Calvinistiese beginsels  die 
volkslewe in te d ra  het Korps sy werk g e d o e n : steeds het hy gep ropagéer  
vir die christelike karak te r  van ons skole, vir C.N.O., d a a r  is al» in 1907 
oijdersoek ingestel na  die s t ig ting  van ’n Calvinistiese Bond en in 1927 
w ord gespreek  oor die moontlike opr ig ting  van ’n Calvinistiese Pers .  En 
Korps het ook la ter meegewerk aan  die F.C.S.V .-publikasies— dink m aar  
net aan, die stel „K oers-in -d ie-K ris is .” Meer getuienis is onnodig.
Korps het ’n ta ak  gehad in en aan  die Teologiese Skool ( la te r  is 
P.U.K. vir C.H.O. by)  en dit het hy vervul. S aam  met die Skool het hy 
gegroei,  gely en gestry. M aar  alleen met die leuse: Veritas Vincet!
Potchefstroom . DION. KEM PFF.
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DIE TEOLOGIESE STUDENTEVEBENIGING (T.S.Y.)
Met die opr ig ting  van die Teologiese Skool te B urgersdorp ,  w as  die 
s tudente ta l m a a r  gering. S tad ig a an  het die getal gegroei saam  met die 
Skool. So het d a a r  nuwe behoeftes on ts taan ,  nie alleen t.o.v. die Skool 
self  nie— m aar  ook die s tudentegem eenskap  het dit nodig  gevind om hom 
as  sodan ig  te o rganiseer .  Die studente lewe het dan ook ’n vaste  vorm 
aangeneem  met die stig ting  van die vereniging „Korps Veritas Vincet” 
(Jun ie  1894). In hierdie vereniging het die teologiese s tuden te  van byna 
’n halwe eeu gelede hulle probleme bespreek en ook hulle sam elew ing  
georden. Oor die geskiedenis van Korps wei ons nie uit nie— die leser 
vind elders in die u itgaw e ’n uitvoerige beskryw ing  daarvan .  O ns kan 
alleen meld da t  vo o raa n s taa n d e  manrie in ons Kerk en ook in die volks­
lewe hulle eerste „problem e” op eg s tuden tikose  wyse in die geledere 
van K.V.V. probeer  oplos het. Dink m a ar  aan  ds. J. A. van Rooy ( s t ig te r ) ,  
ds. N. H. v.d. W alt,  prof. dr. J. D. du T o it  en van die „ jo n g e res” ds. J. V. 
Coetzee, prof. L. J. du P less is  e.a.
Lank het Korps V.V. die  vereniging gebly w at die studentelewe, ook 
van die veel jonger P.U.K., beheers het. M aar  met die se lfs tand igw ord ing  
van die P.U.K. het sake enigsins moeilik begin word. Die Teologiese 
Skool het wel noú verbonde gebly aan  die inrigting, m a a r  tog  het met die 
u itbre id ing van laasgenoem de weer nuwe behoeftes on ts taan .  Meer en 
meer het s tudente  w a t  in ander  rig tings as  die teologie belang  gestel het,
